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Rekam medis adalah berkas yang berisikan tentang informasi identitas pasien, penentuan fisik laboratorium,
diagnosa pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada pasien. Untuk memperoleh informasi yang
cepat dan hampir akurat akan pendataan data pasien yang tepat maka dibutuhkan suatu proses otomatisasi
dengan menggunakan teknologi karena sistem yang ada dirumah sakit saat ini masih manual. Oleh karena
itu, kebutuhan sebuah sistem yang berbasis komputer dirasa perlu guna memenuhi kebutuhan informasi.
Penelitian tentang Sistem Informasi Rekam Medis Rumah Sakit Bhayangkara Akpol, peneliti  bangun
sebagai solusi dalam permasalahan di rumah sakit yaitu dengan metode object oriented  untuk perancangan
sistem informasi. Kemudahan pengoperasian  sistem dan kecepatan dalam pencarian dan pendataan pasien
sangat bermanfaat bagi rumah sakit. Penelitian ini diharapkan sebagai langkah awal dalam mewujudkan
rumah sakit  yang menunjang untuk menuju "Akpol World Class Police Academy"                              
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Medical records are files containing information about the identity of the patient, physical determination
laboratory, diagnostic services and medical measures were administered to the patient. To get a quick and
accurate collection of data about the right patient it takes a process automation using technology because the
system was in the hospital is still manual. Therefore, the need for a computer-based system that is necessary
in order to meet the information needs. Research on Medical Record Information System of Hospital
Bhayangkara Akpol, researchers built as a solution to the problems in the hospital with object-oriented
method for the design of information systems. Ease of operation of the system and the speed of search and
data collection of patients is very beneficial for the hospital. This research is expected as the first step in
creating a supportive hospital to get "World Class Police Academy ".
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